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橋 6）という JR 中央線の橋の下をくぐっていたが，現
在は暗渠化した水路だけがその橋をくぐっている。 
 























































































































年 3 月筆者撮影） 
 
2.2 観光地としての成長 































図 3 木下沢梅林園内図（八王子市観光課提供 ※現在は注意書き等一部内容を変更している）
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写真 3 高尾梅郷協会の園内開放スタッフと園内図看板




た木下沢梅林の，最も輝く時期が 2 月下旬から 3 月に
かけての開花期である。1.2 にて述べたとおり，2010













































写真 4 園内開放時のにぎわい（八王子市観光課提供） 
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